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ABSTRACT 
 
In this study, the length (L) - weight (W) 
relationships of the 3 Tetraodontidae 
(Lagocephalus sceleratus, Lagocephalus 
spadiceus, Lagocephalus suezensis) in the 
Antalya Bay were determined. The fish 
samples were obtained between 2008 and 
2011 by gillnet, trammel net, trawl and 
fishing line. Total length and weight of 
each individual were recorded with an 
accuracy 0.1 cm and 0.01 g, respectively. 
During the sampling period, a total number 
of 1225 individuals belonging to 3 species 
were collected and measured. The 
minimum and the maximum “b” values of 
the length-weight relationship among these 
3 species were estimated as 2.7868 (for L. 
spadiceus) and 2.9814 (for L. sceleratus), 
respectively. Growth was found negative 
allometric for all species. 
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L. suezensis, L. spadiceus. 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada, Antalya Körfezi’ndeki Tetraodontidae familyasına ait 3 türün 
(Lagocephalus sceleratus, Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus suezensis) boy (L) – 
ağırlık (W) ilişkisi belirlenmiştir. Örnekleme, 2008-2011 yılları arasında sade uzatma 
ağları, fanyalı ağlar, trol ve olta ile gerçekleştirilmiştir. Tüm bireylerin toplam boyları ve 
ağırlıkları 0.1 cm ve 0.01 g hassasiyetinde ölçülmüştür. Çalışma süresince 3 türe ait 1225 
adet balon balığı örneklenmiş ve ölçümleri yapılmıştır. Örneklenen 3 türün boy-ağırlık 
ilişkisindeki “b” katsayısı en küçük 2.7868 (L. spadiceus) ve en büyük 2.9814 (L. 
sceleratus) olarak hesaplanmıştır. Her üç türde de büyümenin negatif allometrik olduğu 
belirlenmiştir. 
 
Anahtar sözcükler: Boy, Ağırlık, L. sceleratus, L. suezensis, L. spadiceus. 
 
1. GİRİŞ 
 
Süveyş kanalının 1869 yılında 
açılmasından sonra Kızıldeniz’den daha az 
tuzlu olan Akdeniz’e 600 den daha fazla 
Indo-Pacific kökenli ekonomik veya 
ekonomik olmayan lessepsiyen deniz 
canlısı geçmiştir (Coll ve ark., 2010). 
Tetraodontidae (balon balıkları-pufferfish) 
familyasına ait özellikle tropikal sularda 
120, Akdeniz’de 6 tür olduğu 
bilinmektedir. Bir çok türünün çeşitli 
organlarında tetrodotoxin (TTX) içerdiği ve 
insan sağlığı için öldürücü nitelikte olduğu 
bilinmektedir (Bilecenoğlu ve ark., 2006; 
Kasapidis ve ark., 2007; Sabrah ve ark., 
2006). Ülkemiz karasularına Kızıldeniz'den 
Süveyş kanalı üzerinden Akdeniz'e göç 
etmiş türlerdir. Uzun yıllardan beri 
Akdeniz’de olmasına rağmen son 15 yıldır 
karasularımızdaki stok büyüklüğünün 
arttığı gözlemlenmektedir (Aydın, 2011). 
Karasularımızda yoğun olarak bulunan 
türler Lagocephalus sceleratus, 
Lagocephalus spadiceus ve Lagocephalus 
suezensis olarak bilinmektedir. Balon 
balıklarının ülkemizde, taşıdıkları toksin 
nedeni ile tüketimi insan sağlığı acısından 
zararlı olması gerekçesiyle, yasal olarak 
karaya çıkartılması ve satılması 
yasaklanmıştır (BSGM, 2016). Fakat 
bölgedeki balıkçılar yasak olmasına 
rağmen, ıskarta olarak yakalanan bu türleri 
(özellikle Lagocephalus sceleratus) severek 
tüketmektedirler (Ayrıca bu araştırmada 
çalışanlar, aylık örneklenen Lagocephalus 
sceleratus türünü severek tüketmiştir). 
Indo-Pasifik okyanusu kökenli olan bu 
türler (Smith ve Heemstra, 1986), 
genellikle 18-100 m derinliklerde yayılım 
gösterirler (Randall, 1995). Araştırma 
kapsamında 3 m sığ sularda da örnekleme 
gerçekleştirilmiştir. Balon balıkları 
karnivor türlerdir ve ana besinlerini karides, 
yengeç, kalamar, ahtapot ve az da olsa 
balıklar oluşturmaktadır (Kulbicki ve ark., 
2005: Sabrah ve ark., 2006; Romanov ve 
ark., 2009; Michailidis, 2010; Aydın ve 
ark., 2011; Kalogirou, 2013). Üreme 
dönemi ilk baharın sonları ve yaz ortaları 
olarak bildirilmiştir (Sabrah ve ark., 2006; 
Michailidis, 2010; Peristeraki ve ark., 2010; 
Aydın, 2011, Kalogirou, 2013). 
Balon balıklarının toksikoloji ve 
biyolojileri ile ilgili Akdeniz’de yapılmış 
çalışmalar mevcuttur (Sherif ve ark., 1994; 
Ali ve ark., 1995; Kotb, 1998; Mohamed, 
2003; Zaki, 2004; Sabrah ve ark., 2006; 
Carpentieri ve ark., 2009, Katsanevakis ve 
ark., 2009, Michailidis, 2010; Aydın, 2011; 
Halim ve Rizkalla, 2011, Keskin ve ark., 
2011, Zenetos ve ark., 2011, Millazo ve 
ark., 2012). Lagocephalus sceleratus 
türünün biyolojisi ile ilgili Akdeniz’de 
detaylı ilk çalışma Aydın, (2011) tarafından 
yapılmış olmasına rağmen Lagocephalus 
spadiceus ve Lagocephalus suezensis 
türlerinin biyolojilerine ilişkin 
karasularımızda yapılmış çalışma mevcut 
değildir.  Bu çalışmada, Antalya 
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Körfezi’ndeki Tetraodontidae familyasına 
ait 3 türün (Lagocephalus sceleratus, 
Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus 
suezensis) ağırlık-boy ilişkisi belirlenmiştir.  
 
2. MATERYAL VE METOT 
 
Bu araştırma Antalya Körfezi’nde Alanya 
(36o.29’.58” K-32o.00’.21”D) ile Kaş 
(36o.08’.16” K-29o.37’.25”D) arasında 
2008 – 2011 tarihleri arasında 
gerçekleştirilmiştir (Şekil 1). 
Örnekler ticari balıkçılık faaliyetleri (trol, 
fanyalı ve sade uzatma ağları) sırasında 
discard olarak yakalanan veya olta ile 
yapılan avcılıktan elde edilen balon 
balıklarından (Lagocephalus sceleratus, 
Lagocephalus spadiceus ve Lagocephalus 
suezensis) oluşmuştur.  
Örneklenen tüm bireylerin toplam boyları 
ve ağırlıkları 0.1 cm ve 0.01 g 
hassasiyetinde ölçülmüştür.  Boy-ağırlık 
ilişkisi W= a Lb denklemi ile hesaplanmıştır 
(Ricker ,1975). Burada ‘W’ gram cinsinden 
balığın total ağırlığını, ‘L’ cm cinsinden 
balığın total uzunluğunu, “a” ve “b” 
katsayıları ise regresyon analizi sabitlerini 
ifade etmektedir. Boy-ağırlık ilişkisinin “b” 
parametresinin 3’ten farklılığı Pauly’nin t-
testi ile kontrol edilmiştir (Pauly, 1984). 
Formül olarak; 
 
𝑡𝑡 =   𝑆𝑆𝑆𝑆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
 |𝑏𝑏−3|
√1−𝑟𝑟2
 √𝑛𝑛 − 2                        (1) 
 
kullanılmıştır. Formülde belirtilen, 
SdlogL: Log L nin standart sapması 
SdlogW: Log W nin standart sapması 
n: örnek sayısını ifade etmektedir. 
n-2 serbestlik derecesine göre eğer t değeri 
tablo değerinden büyükse b değeri 3 den 
farklı olarak değerlendirilmiştir (Pauly, 
1984; Satılmış ve ark. 2014; Sümer, 2012). 
Hesaplamalar Excel 2010 programı 
kullanılarak yapılmıştır. 
 
 
 
 
 
Şekil 1. Örnekleme alanı 
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3. BULGULAR 
 
Çalışmada, Tetraodontidae familyasına ait 
3 türün (Lagocephalus sceleratus, 
Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus 
suezensis) boy-ağırlık ilişkisi belirlenmiştir. 
Bu kapsamda toplam 3 türe ait 1225 adet 
(Lagocephalus sceleratus: 997, 
Lagocephalus suezensis: 150, 
Lagocephalus spadiceus: 78) birey 
örneklenmiştir. Örneklenen bireylerin 
minimum, maksimum, ortalama ve standart 
hataları Tablo 1’de verilmiştir. Üç türün 
boy ağırlık ilişkileri ayrı ayrı belirlenmiş ve 
Şekil 2’de verilmiştir. 
 
 
Tablo 1. Örneklenen bireylerin boy ve ağırlık ilişki parametreleri 
 
  Boy (cm) Ağırlık (g) 
Balık türü N Ort.+SH Min-Mak Ort.+SH Min-Mak 
L. sceleratus 997 30.9 + 14.3 12.5 - 68 573.2 + 690 14.6 - 3678 
L. suezensis 150 16.1 + 2.9 11.5 - 26.8 58.3 + 44.7 18.7 - 287 
L. spadiceus 78 28.6 + 8.4 16.3 - 45 467.3 + 371.8 67.7 - 1429 
 
 
 
 
(a) 
 
 
 
(b) 
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(c) 
 
Şekil 2. Boy – Ağırlık İlişkileri (a) L. sceleratus (b) L. suezensis (c) L. spadiceus 
 
 
Örneklenen 3 türün boy-ağırlık ilişkisindeki 
“b” katsayısı en küçük 2.7868 (L. 
spadiceus) ve en büyük 2.9814 (L. 
sceleratus) olarak tespit edilmiştir. Boy-
ağırlık arasında en yüksek (R2= 0.994) ilişki 
L. sceleratus türünde en düşük (R2= 0.960) 
ilişki ise L. suezensis türünde hesaplanmıştır 
(Tablo 2). 
 
Tablo 2. Boy-ağırlık ilişki parametreleri ve istatistiksel verileri  
 
Balık türü N a b % 95 güven aralığı  
b (+SH) 
R2 Pauly 
t-testi 
P 
L. sceleratus 997 0.0122 2.9814 2.967-2.995 (+0.007) 0.994 2.576 < 0.01 
L. suezensis 150 0.0142 2.9557 2.86-3.05 (+0.048) 0.960 0.908 < 0.01 
L. spadiceus 78 0.0337 2.7868 2.70-2.87 (+0.042) 0.982 5.012 < 0.01 
N: adet, a ve b: ilişkinin katsayıları SH: standart hata, R2:determinasyon katsayısı  
 
 
4. TARTIŞMA VE SONUÇ 
 
Akdeniz çanağında yapılmış çalışmalar 
incelendiğinde en çok çalışmanın L. 
sceleratus üzerine yapılmış olduğu 
görülmektedir (Tablo 3). Bölgedeki en 
büyük ve en çok rastlanan türün de L. 
sceleratus olduğu bilinmektedir (Aydın, 
2011). Bu tür için yapılan çalışmalarda, en 
küçük boyun 5.3 cm (Kalogirou, 2013) ve 
en büyük boyun 78.5 cm (Sabrah ve ark., 
2006) olduğu görülmektedir. Bu çalışmada 
bu değerler 12.5 cm – 68 cm olarak 
belirlenmiştir. Bu çalışma ile Akdeniz 
çanağında yapılmış diğer çalışmaların 
benzer sonuçları olduğu görülmektedir 
(Tablo 3). 
Akdeniz çanağında boy – ağırlık ilişkisi ile 
ilgili L. suezensis ve L. spadiceus türleri 
üzerine sadece ülkemiz karasularında 
yapılmış çalışmalar mevcuttur. L. suezensis 
türü üzerine sadece iki (Ergüden ve ark., 
2009; Başusta ve ark., 2013b) çalışma ve L. 
spadiceus türü üzerine üç (Taşkavak ve 
Bilecenoğlu, 2001; Başusta ve ark., 2013a; 
Ergüden ve ark., 2009) çalışma mevcuttur. 
Her iki tür için de tespit edilen maksimum 
büyüklükler (L. suezensis: 26.8 cm, L. 
spadiceus: 45 cm) bu çalışmada elde 
edilmiştir (Tablo 3). 
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Tablo 3. Benzer çalışmaların boy-ağırlık ilişki parametreleri 
 
Balık türü N L (cm) 
Min-Mak 
W (g) 
Min-Mak 
b R2 Bölge Referans 
L. sceleratus 997 12.5 – 68 14.6 - 3678 2.981 0.994 Antalya Bu çalışma 
L. sceleratus 656 12.5 - 65 22.8 - 3463 2.979 0.990 Antalya Aydın (2011) 
L. sceleratus 176 18.5-78.5 82.9-5100 2.867 0.980 Süveyş Sabrah ve ark., (2006) 
L. sceleratus 665 6.0-77.0 3.0-5600 3.018  Kıbrıs Michailidis, (2010) 
L. sceleratus 77 8.9-78.4 7.59-4750 2.710 0.940 İskenderun Başusta ve ark., (2013a) 
L. sceleratus 132 20.5-73.5 82.79-51.7 2.990 0.950 Lübnan Boustany ve ark., (2015) 
L. sceleratus 290 5.3-63.1  2.893 0.990 Rodos Kalogirou, (2013) 
L. sceleratus 811 11-50    Antalya Özbek ve ark., (2017) 
L. suezensis 150 11.5 - 26.8 18.7 - 287 2.955 0.960 Antalya Bu çalışma 
L. suezensis 86 10.2-16.7 12.5-54.88 2.749 0.960 İskenderun Ergüden ve ark., (2009) 
L. suezensis 979 6.5-17.1 6.0-60.1 2.790 0.860 İskenderun Başusta ve ark., (2013b) 
L. spadiceus 78 16.3 - 45 67.7 - 1429 2.786 0.982 Antalya Bu çalışma 
L. spadiceus 19 15.9-19.9  2.951 0.970 Doğu 
Akdeniz 
Taşkavak ve 
Bilecenoğlu, 2001 
L. spadiceus 1089 6.8-43.1 4.38-1144 2.696 0.860 İskenderun Başusta ve ark., (2013a) 
L. spadiceus 89 6.9-26.9 8.17-308.0 2.900 0.940 İskenderun Ergüden ve ark., (2009) 
 
Boy-ağırlık ilişkisi farklı türlerde, genetik 
yapı, vücut şekli, kondisyon faktörü gibi bir 
çok faktöre bağlı olarak bireyler arasında 
değişiklik gösterebilir. Çalışmalar 
arasındaki örnek büyüklüğü, boy-ağırlık 
dağılımları, örnekleme zamanı ve süresi, 
boy tipi ve ortamların ekolojik koşulları 
besin yeterliliği, beslenme oranı, gonad 
gelişimi ve üreme periyodu gibi faktörlere 
bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.  
Balık boyları ile ağırlıkları arasında 
bilindiği üzere üstel bir ilişki vardır. Boy-
ağırlık ilişkisinde yer alan “b” değeri 
balıkların vücut şekilleri ile doğrudan 
ilişkilidir ve canlının yaşadığı habitat ve 
beslenmesiyle değişkenlik gösterebilir 
(Ricker, 1975). “b” değerinin 3’e yakın 
olması balığın boy büyümesine paralel 
olarak vücut ağırlığın da artığını gösterir. İğ 
şeklindeki bu büyümeye izometrik büyüme 
denir. “b” değerin 3’ten farklı olması ise 
boy büyümesine karşılık olarak ağırlık 
artışının daha az veya daha fazla olduğunu 
ifade eder ki, bu tür büyümeye de 
allometrik büyüme adı verilmektedir 
(Bagenal ve Tesh, 1978). Bu çalışmada ve 
diğer çalışmalarda her üç tür için elde 
edilen değerler Tablo 3’de verilmiştir. 
Balon balıklarının formları fusiform 
şeklinde olduğundan dolayı bölgede 
yapılan tüm çalışmalarda elde edilen “b” 
değerleri de 3’e yakın çıkmıştır. Bu 
çalışmada örneklenen bireylerde negatif 
allometrik büyüme tespit edilmiştir.  
Balon balıkları lessepsiyen ve balıkçılık 
açısından olumsuz etkilerinin fazla 
olmasına rağmen (Ünal ve ark., 2015) 
karasularımızda bu türler hakkında 
yeterince çalışma yapılmamıştır.  
Sürdürülebilir ekosistem yönetimi için 
doğal stokların sürekli izlenmesi, balıkçılık 
biyolojisi ve yönetimi açısından da son 
derece önemlidir. Özellikle bu türlerin 
biyo-ekolojileri hakkında çalışmaların 
yapılması ve bu türlerin ekosisteme 
etkilerinin takibi, balıkçılık yönetimi 
açısından çok önemlidir. 
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